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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ
ВВ
вди
жмнп
зооид
ЗРВИ
ИАК
ИАСК
ИГАИМК
ИТУАК
КСИА
КСИИМК
МИА
OAK
ПСРЛ
ПСЭФ
СА
Сал. Пр.
СВ
Созомен
Сократ
УЗ ПГУ
Филост.
ASPh
Aster., Horn.
Basil.
BS
BZ
CIL
Claud.
Cod. Just.
Cod. Theod.
EHBS
Античная древность и средние века
Византийский временник
Вестник древней истории
Журнал Министерства народного просвещения
Записки Одесского общества истории и древ-
ностей
Зборник Радова. Византолошки институт
Известия Археологической комиссии
История и археология средневекового Крыма
Известия Государственной академии Института
материальной культуры
Известия Таврической ученой архивной комис-
сии
Краткие сообщения Института археологии
АНОССР
Краткие сообщения Института истории матери-
альной культуры
Материалы и исследования по археологии СССР
Отчеты археологической комиссии
Полное собрание русских летописей
Проблемы социально-экономических формаций;
Историко-типологические исследования. М., 1975
Советская археология
Салическая правда. Пер. Н. П. Грацианского.
М., 1950
Средние века
Церковная история Эрмия Созомена. СПб, 1861
Церковная история Сократа Схолостика. СПб.,
1850
Ученые записки Пермского государственного
университета им. А. М. Горького
Сокращение церковной истории Филосторгия.
СПб., 1854
Archiv fur slavische Philologie
Asterius Amasiaensis. Homiliae.— PG, v. XL
Basilicum libri LX, v. I—VI, ed. C.G.E. tfeim-
bach. Lipsiae, 1833—1870
Byzantinoslavica
Byzantinische Zeitschrift
Corpus, inscriptionum latinarum
Claudius Claudianus Carmina.—In: Monumenta
Germaniae Historica. Auctores antiquissimi, v. X
Codex Justinianus
Codex Theodosianus
Epeteris Hetaireias Byzantinon Spoudon
Eunap.
FHG
Hieron., Ep.
Ioann. Ant.
Ioh. Chrys.
Ioh. Lyd. De mag.
Iuvenal., Sat
Liban.
Marc.
OCP
Oros.
PG
PL
Plin., NH
Suet.
Synes.
Strabo
ZfG
Zosim,.
— Eunapius Sardianus. Fragmenta.— In: Historici
Graeci Minores, v. I
— Fragmenta Historicorum Graecorum
— Hieronymus. Epistulae.— PL, v. 22, 30
— Ioannes Antiocheus. Fragmenta.— FHG, v. IV
— Iohannus Chrysostomus. Opera.—PG, v. XLVII,
LII
— Iohannes Lydus. De magistratibus populi romani
libri tres, ed. R. Wuensch. Lipsiae, 1898
— Iuvenalis. Satirae, ed. L. Friedlander. Lipsiae, 1895
— Libanii Opera, rec. R. Foerster, v. 1—11. Lip-
siae, 1903—1922
— Marciali Epigrammaton libri, ed. L. Friedlander,
v. 1—2. Lipsiae, 1866
— Orientalia cristiana periodica
— Pauli Orosii Historiarum adversus paganos libri
VII. Lipsiae, 1889
— /. P. Migne. Patrologiae cursus completus. Series
graeca
— J. P. Migne. Patrologiae cursus completus. Seri-
es latina
— Plinius. Natural history..., v. 1—10. Cambridge —
L., 1947—1952
— С Suetonii Tranquilli preater Caesarum libros
reliquiae, ed. A. Reifferscheid. Lipsiae, 1860
— Synesii Cyrenensis Opera.— PG, v. 66
— The geography of Strabo, by H. L. Jones,
v. I—VIII. L., 1917—1932
— Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft
— Zosimi comitis et exadvocati fisci Historia nova,
ed. L. Mendelssohn. Lipsiae, 1887
